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Penelitian berjudul “Pengaruh Profesionalisme, 
Independensi, dan Kompetensi Auditor terhadap Tingkat Penentuan 
Materialitas (Studi Empiris pada KAP di Surabaya)” bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh profesionalisme, independensi, dan 
kompetensi auditor terhadap tingkat penentuan materialitas. Objek 
penelitian ini adalah auditor independen di Surabaya. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
convenience sampling. Data penelitian diperoleh dari data isian 
kuesioner dengan jumlah data sebanyak 100 orang responden. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation 
Modelling (SEM). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi 
profesionalisme, independensi dan kompetensi yang dimiliki oleh 























The study entitled "The Effect of Professionalism, 
Independency, and Competency for the Level Determination of 
Materiality (Empirical Studies on the KAP in Surabaya) was 
designed to analyze the effect of professionalism, independency, and 
competency of the independent auditor on level determination of 
materiality. The object of this research is independent auditors in 
Surabaya. Methods of data collection used in this research is a 
method of survey. The sampling technique used convenience 
sampling. The research data obtained from questionnaire data wich 
the amount of data are 100 respondents. The data analysis technique 
used is by using Structural Equation Modelling (SEM). 
The results showed that the higher the professionalism, 
independency and competency possessed by an auditor’s, the better 
the level determination of materiality. 
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